การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้ร่วมมือแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) ต่อมโนมติสารละลายและความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน by เคนทุม, แคทลียา et al.
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การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกบัการ
เรียนรู้ร่วมมือแบบแข่งขนัเป็นทีม (TGT) ต่อมโนมติสารละลาย 
และความสามารถในการคิดวิเคราะหส์าํหรบันักเรียนระดบัชัน้ 
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถทางการเรียนต่างกนั 
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บทคดัยอ่ 
การวจิยัในครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง สารละลาย ดว้ย 
วฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมี (TGT) 2) ศกึษาและเปรยีบ- 
เทยีบมโนมตสิารละลายและความสามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนของนักเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 การวจิยัน้ีใชรู้ปแบบการวจิยัเชงิปฏบิตักิารตามแนวคดิของ Kemmis and Mc 
Taggart (1988) แบ่งเป็น 3 วงจรปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน จาํนวน 28 คน ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 ทีไ่ดจ้ากการ
สุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
ทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจดัการแบบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแข่งขนั
เป็นทมี (TGT) จํานวน 9 แผน  2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสะท้อนผล ได้แก่ แบบบนัทกึประจําวนั แบบ
สงัเกตการสอน และแบบสมัภาษณ์นักเรยีน และ 3) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการวจิยั ไดแ้ก่ 
แบบทดสอบวดัมโนมตแิบบตวัเลอืก 2 ลําดบัขัน้ และแบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห ์การ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณใชค่้าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
พหุนามแบบทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิคุณภาพดว้ยเทคนิคการวเิคราะหเ์น้ือหา ผลการวจิยัพบ 
ว่า 1) การพฒันาการจดัการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัรการเรยีนรู้แบบ 5E ร่วมกบัการเรียนรู้ร่วมมอืแบบ
แข่งขนัเป็นทมีต่อมโนมต ิเรื่อง สารละลาย ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้นําเสนอบท 
เรยีนทัง้ชัน้ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนย่อย คอื ขัน้สรา้งความสนใจ ขัน้สาํรวจและคน้หา สรุปและอธบิาย 
ขัน้ที ่2 ขัน้ขยายผลและกจิกรรมกลุ่มย่อย ขัน้ที ่3 ขัน้การแขง่ขนัและการประเมนิ ขัน้ที ่4 ขัน้ยอมรบั
ความสาํเรจ็ของทมีนําขอ้มูลการสะทอ้นผลจากการปฏบิตักิารของวงจรที ่1 มาปรบักจิกรรมสาํหรบั
การปฏบิตัิการในวงจรที ่2 คอืในขัน้ที่ 1 ลดจํานวนกจิกรรมบางส่วนออกเพื่อลดเวลาและขัน้ที่ 2 มี
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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การมอบหมายใหน้ักเรยีนไปศกึษาคน้ควา้ในเบือ้งต้นก่อนในวงจรปฏบิตักิารที ่2 ส่วนในวงจรที ่3 มี
การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมในขัน้ที ่3 โดยไม่มกีารอธบิายกตกิาแต่เพิม่เวลาใหก้บัการถาม–ตอบจาก
โจทย์ทีก่ําหนด 2) นักเรยีนมมีโนมติสารละลายหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนโดยหลงัเรยีนนักเรียนมี
ความเขา้ใจมโนมตสิารละลายทีร่ะดบัความเขา้ใจสมบูรณ์ (SU) และความเขา้ใจบางส่วน (PU) เพิม่ 
ขึน้ และมคีวามเขา้ใจคลาดเคลื่อน (SM) และไม่เขา้ใจ (NU) ลดลงกว่าก่อนเรยีน 3) นักเรยีนมคีวาม 
สามารถในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และ 4) ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุนาม
แบบทางเดยีวของคะแนนหลงัเรยีนของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีม่คีวามสามารถทางการ
เรยีนต่างกนั (เก่ง กลาง และอ่อน) มมีโนมตสิารละลายและความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ตกต่าง
กนัทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 
คาํสาํคญั: มโนมติสารละลาย  การจดัการเรยีนรู้แบบ 5E  การเรยีนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี 
(TGT)  ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์ การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop learning management based on 5E 
learning cycle and Team–Game–Tournament (TGT) technique on solution concepts; and 2) to 
study and compare of solution concept and analytical thinking ability before and after learning. 
The study was conducted based on Kemmis and McTaggart’s action research (1998) consisting 
of 3 experimental cycles. The samples of this research were 28 of Mathayomsuksa 5 students 
in the 1st semester of academic year 2016 using the cluster random sampling technique. The 
research instruments were 1) 9 lesson plans based on 5E learning cycle and TGT cooperative 
learning; 2) reflection instruments (i.e., a daily record form, classroom observation forms, and 
an interview forms); as well as 3) evaluation research instruments: a two–tier multiple–choice 
diagnostic test. The quantitative data were analyzed by using mean, frequency, percentage, 
standard deviation and one–way MANOVA. In addition, content analysis was used for quali-
tative data. The findings of the study were as follows: 1) the development of 5E learning cycle 
supplemented with TGT learning management in solution composed of 4 steps, (1) a teacher 
teaches in a class which consists of engagement, exploration and explanation, (2) elaboration 
and small group study (3) evaluation and game tournament, and (4) tournament awards. 
Reflective practices from the first cycle have been considered to make practice changes in the 
2nd cycle and some activities were removed from step 1 and students were assigned to read 
the text before class in step 2. In the 3rd cycle, the explanation of how to play game session 
was replaced with asking and answering to the problem in step 3. 2) The students showed gains 
in understandings of solution concepts from before learning. The students were classified 
according to achievement motivations showed an increase in sound understanding (SU) of 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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chemical reaction rate concepts and partial understanding (PU). Whereas they showed a de-
creased in the specific misconception (SM) and no understanding (NU). 3) The students showed 
gains in analytical thinking ability from before learning. 4) A one–way MANOVA revealed that 
students with different learning abilities (high, medium and low gains) indicated different under- 
standings of solution concept and analytical thinking ability at the .05 level of significance. 
Keywords: Solution concept, 5E learning cycle, Team–Game–Tournament (TGT), Analytical 
thinking ability, Classroom action research 
 
บทนํา 
 วทิยาศาสตรม์คีวามสาํคญัต่อการพฒันา
ประเทศ การปฏริูปการศกึษาด้านวทิยาศาสตร์
จงึเป็นปัจจยัที่สําคญั ดงัจะเหน็จากการกําหนด
นโยบายของรฐัเกี่ยวกับการพฒันาด้านวิทยา-
ศาสตรด์งัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2545) ระบุ
ไวใ้นมาตรา 23 ขอ้ 4 ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้กัษะ 
ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละในมาตรา 24 
ขอ้ 2 เน้นใหจ้ดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยฝึกทกัษะ
กระบวนการคดิการจดัการการเผชญิสถานการณ์ 
และการประยุกตค์วามรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโดยเป้าหมายของการจดัการเรยีนรูว้ทิยา-
ศาสตร์ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐานสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อ 4 เน้นให้ผู้เรียนมี
ทกัษะและกระบวนการคดิ จนิตนาการความสามารถ
ในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้สอนวิทยา-
ศาสตร์ต้องตระหนักและเห็นความสําคัญของ
วทิยาศาสตรเ์พื่อส่งเสรมิและพฒันาใหแ้ต่ละบุคคล 
มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์มรีะเบียบในการคดิมี
การวางแผนในการทาํงานสามารถวเิคราะหปั์ญหา
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบและมีความ 
สามารถในการตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 
(Bureau of Academic Affairs and Educational 
Standards, 2014) ในการส่งเสรมิการเรยีนรูน้ัก-
เรยีนนอกจากการเลอืกนวตักรรมการเรยีนรูท้ีเ่หมาะ-
สมแลว้ประเดน็สําคญัที่ผู้สอนต้องคํานึงถงึไม่ใช่
เพยีงแค่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรู ้แต่ควร
สง่เสรมิกระบวนการต่าง  ๆโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง 
การคิดของผู้เรียน ผู้สอนควรใช้วธิีและเทคนิค
การสอนเพื่อพฒันาทกัษะการคดิ โดยเฉพาะการ
คดิวเิคราะหเ์น่ืองจากการคดิวเิคราะหเ์ป็นทกัษะ
ของการนําไปปรบัแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการดาํเนิน
ชวีติประจาํวนัของมนุษย ์
 วชิาเคมเีป็นวทิยาศาสตรแ์ขนงหน่ึงทีม่ี
เน้ือหาเกี่ยวกบัความเป็นไปของสสารและพลงั-
งานทัง้ในระดบัมหภาคและระดบัจุลภาคปัจจุบนั
มกีารนําความรูท้างดา้นเคมมีาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
อยา่งมากมายต่อมนุษย ์ตวัอย่างทีเ่หน็ไดช้ดั ไดแ้ก่ 
สิง่ของเครื่องใชต่้าง ๆ ทีอ่ยูร่อบตวัเราลว้นมาจาก
การนําความรูท้างเคมมีาใช ้เช่น ยารกัษาโรค ประ-
โยชน์จากพอลเิมอร์สิง่ของเครื่องใชท้ี่อยู่ในชวีติ 
ประจําวัน แม้แต่สารเคมีที่ใช้เป็นสารตัง้ต้นใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนมาจากความรู้ทางเคม ี
นอกจากน้ีวชิาเคมยีงัช่วยใหน้ักเรยีนเขา้ใจปรากฏ 
การณ์ทางธรรมชาต ิปรากฏการณ์ในชวีติประจาํ 
วนัมากยิง่ขึน้ ในมุมมองของนักเคมจีะวนิิจฉยัสิง่
ต่าง ๆ ในโลก เป็น 3 แบบ คอืโลกที่มองเหน็ได้
ดว้ยตาเปล่า (มหภาค) โลกของอะตอม (จลุภาค) 
และโลกของสญัลกัษณ์ (A Project of Science and 
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mathematics Books under the Promotion of 
Academic Olympiads and Development of Sci-
ence Education Foundation, 2010) นักเคมีใช้
สญัลกัษณ์ทางเคมเีพือ่เชื่อมโยงความสมัพนัธข์อง
การอธบิายระดบัมหภาคและระดบัจุลภาค เน้ือหา
ส่วนมากประกอบด้วยส่วนที่เป็นนามธรรม ไม่
สามารถมองเหน็หรอืสมัผสัได ้ต้องใชค้วามรูค้วาม
เขา้ใจการคดิวเิคราะห์โจทย์ปัญหา ทกัษะการคํา-
นวณ ดงันัน้นักเรยีนส่วนมากจงึมคีวามเขา้ใจใน
มโนมติที่คลาดเคลื่อนไม่สอดคล้องกบัมโนมติ
ทางวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะเรื่อง สารละลาย จาก
ประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้-
วจิยั พบว่า นกัเรยีนมกัเกดิความสบัสน เช่น นกั-
เรียนบางคนเข้าใจว่าสารละลายคือสารบรสิุทธิ ์
สารละลายมเีฉพาะสถานะของเหลวเท่านัน้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัรายงานผลสมัฤทธิท์างการเรียนใน
วชิาเคมเีพิม่เติม 2 (ว20222) ของนักเรยีนภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555–2556 พบว่า คะแนน
เฉลีย่ในรายวชิาเคมเีพิม่เตมิ 2 เท่ากบั 2.67 และ 
2.68 ตามลําดบั ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ตัง้ไว้ คือ 2.75 (กลุ่มบริหารวิชาการ
ของโรงเรยีน, 2555–2556) 
 จากการประเมินของสํานักทดสอบการ 
ศกึษาระดบัชาติ (O–NET) พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ของผลการทดสอบของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ในระดับโรงเรียนมีค่า 
เฉลีย่รอ้ยละ 32.12 ค่าเฉลีย่ระดบัจงัหวดั รอ้ยละ 
31.62 และค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 33.10 (Secon-
dary Educational Service Area Office 21, 2012) 
และปีการศึกษา 2556 ในระดับโรงเรียนมีค่า 
เฉลี่ยเท่ากบั 29.79 ค่าเฉลี่ยระดบัจงัหวดัเท่ากบั 
28.67 และค่าเฉลี่ยระดบัประเทศเท่ากบั 30.48 
(Secondary Educational Service Area Office 21, 
2013) ซึ่งค่าเฉลี่ยในระดบัโรงเรียนตํ่ากว่าระดับ 
ประเทศ จากการวเิคราะหพ์บว่าผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาเคมตีํ่ากว่าเกณฑ์ อาจเป็นผลจาก
การจดักระบวนการจดัการเรยีนรู้ของครูยงัไม่มี
ความหลากหลาย ไม่ส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนัก-
เรยีนทีม่คีวามแตกต่างระหว่างบุคคลใหส้ามารถ
เรยีนรูไ้ดด้ขี ึน้ ทําใหน้ักเรยีนยงัมมีโนมตไิม่สอด 
คลอ้งกบัมโนมตวิทิยาศาสตร ์ยงัไม่มคีวามสามารถ
ในการคดิวเิคราะหโ์จทยปั์ญหาหรอืปัญหาอื่นได ้
 จากปัญหาดงักล่าว ผู้วจิยัได้ศกึษางาน 
วจิยัของ Sripon (2013) ซึง่ศกึษาผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนและเจตคตต่ิอวชิาเคมขีองนักเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชรู้ป- 
แบบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีน
แบบร่วมมอืเทคนิค STAD พบว่า ผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนวชิาเคมหีลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 มีเจตคติหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสูง
กว่าเกณฑท์ีก่ําหนด คอื ระดบัมาก และงานวจิยั
ของ Khamsingnok (2007) ซึ่งเปรียบเทียบผล
การเรยีนรูเ้รื่อง การคํานวณเกีย่วกบัปรมิาณสาร
ในปฏกิริยิาเคม ีกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ระดบั ชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค 
TGT และเทคนิค STAD พบว่า นกัเรยีนมผีลสมั- 
ฤทธิท์างการเรยีนคดิเป็นรอ้ยละ 70.65 และ 71.40 
ตามลําดบั นักเรียนที่เรียนโดยใช้เทคนิค TGT 
และเทคนิค STAD มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนไม่
แตกต่างกนั (p ≥ 0.05) และนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มมี
ความพงึพอใจต่อการเรยีนโดยรวมและเป็นราย
ดา้น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
และดา้นคุณค่าต่อการเรยีนอยู่ในระดบัมากและมี
ความพงึพอใจด้านเน้ือหาอยู่ในระดบัปานกลาง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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 ผู้วจิยัจงึสนใจพฒันาการจดัการเรยีนรู้
แบบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรู ้
ร่วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี (TGT) ถงึ แมว้่าการ
จดัการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E และ
การเรียนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี จะนํามา
จดัการเรยีนรู้มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว แต่จาก
การศกึษางานวจิยั พบว่า การจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 2 
วิธีเป็นการจดัการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
วชิาเคมแีละในชัน้เรยีนทีม่คีวาม สามารถแตกต่าง
กัน เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตน 
เองและมคีวามสนุกจากการแขง่ขนัเพื่อชงิคะแนน 
ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะนําวิธ ีการจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 
วิธีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง สารละลาย ที่
เน้ือหามคีวามซบัซอ้นและนักเรยีนรูส้กึไม่ชอบใน
เน้ือหา โดยใหค้วามสาํคญัทีก่ารจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้ในแต่ละแผนที่เหมาะสมและส่งเสริมการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องนักเรยีนโดยผ่านกระบวน 
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร (action research) ซึง่ในแต่ละ
แผนมกีารสงัเกตและสะทอ้นผลเพื่อหาขอ้เด่นและ
ขอ้จํากดัของกจิกรรมในขัน้ตอนต่าง ๆ และนําไป
ปรบัปรุงในการวางแผนการ จดัการเรยีนรูใ้นครัง้
ต่อไปว่าจะมกีารเพิม่หรอืลดกจิกรรมอะไรในขัน้ 
ตอนใดเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมต่อการเรยีนรูข้อง 
ผูเ้รยีนทีส่อดคลอ้งกบัเวลาเรยีนมกีารวางแผนการ 
จดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรู้
ด้วยตนเอง โดยมคีรูเป็นผู้กระตุ้นโดยการใช้คํา-
ถามเพื่อใหผู้้เรียนเกิดความสงสยัที่เหมาะสมกบั
ธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนได้ค้น 
ควา้หาคาํตอบดว้ยตนเอง เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ตรง ซึ่งจะทําให้นักเรียนสามารถสร้างคําจํากดั
ความของสิง่ใดสิง่หน่ึงได้ด้วยตนเอง วิธีการจัด
กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E 
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโน-
โลย ี(Bureau of Academic Affairs and Educational 
Standards, 2014) ได้เสนอขัน้ตอนไว้ 5 ขัน้ตอน 
ดังน้ี 1) ขัน้สร้างความสนใจ 2) ขัน้สํารวจและ
ค้นหา 3) ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป 4) ขัน้ขยาย
ความรู้ และ 5) ขัน้ประเมิน และคํานึงถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล โดยการจดัการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสรมิกระบวนการทางสงัคมที่ต้องการให้
ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกนั คนเก่งช่วยคนอ่อน ตาม
แนวคิดสําคญัของ Vygotsky ที่ว่า “ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมมบีทบาทสําคญัในการพฒันาดา้นพุทธิ
ปัญญา” รวมทัง้แนวคดิเกีย่วกบัศกัยภาพในการ
พฒันาดา้นพุทธปัิญญาทีอ่าจมขีอ้จํากดัเกีย่วกบั
ช่วงของการพัฒนาที่เรียกว่า zone of proximal 
development หากผู้เรียนอยู่ตํ่ากว่า zone of pro-
ximal development จําเป็นทีจ่ะตอ้งไดร้บัการช่วย 
เหลือในการเรียนรู้ ที่เรียกว่า scaffolding และ 
Vygotsky ยงัเชื่อว่าผู้เรยีนสร้างความรู้โดยผ่าน
ทางการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกับผู้อื่น ได้แก่ 
เดก็ กบั ผูใ้หญ่ พ่อแม่ คร ูและเพื่อน ซึง่วธิกีารจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดดัง 
กล่าวคอื วธิกีารสอนโดยใช้การเรยีนแบบร่วมมือ 
(cooperative learning) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย เป็นการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหบ้รรลุ
จุดประสงคข์องกลุ่ม การสอนแบบร่วมมอืมหีลาย
วิธี ซึ่งวิธีสอนแบบร่วมมือแบบแข่งขนัเป็นทีม
เป็นวธิหีน่ึงทีน่่าสนใจ เน่ืองจากเป็นวธิทีีน่กัเรยีน
ทุกคนจะได้ร่วมสนุก ตื่นเต้น และท้าทายความ 
สามารถของนักเรียนด้วย การเข้าร่วมเกมการ
แข่งขนัตอบปัญหากบันักเรยีนกลุ่มอื่นที่มคีวาม 
สามารถใกลเ้คยีงกนั นักเรยีนทุกคนมโีอกาสเท่า 
กนัในการทาํคะแนนจากการแขง่ขนั ไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนอ่อนหรือเก่ง ทําให้นักเรียนเกิดความ
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ภาคภูมใิจในตนเอง (Watanatrakoon, 2007) ซึง่
มขี ัน้ตอนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้5 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี 1) ขัน้สร้างความสนใจ 2) ครูสอนบทเรยีน
ทัง้ชัน้ 3) ขัน้ศกึษากลุ่มย่อย 4) ขัน้แข่งขนั และ 
5) ขัน้ยอมรบัความสาํเรจ็ของทมี ซึง่แนวคดิของ 
Robert Slavin และคณะจาก John Hopkins Uni-
versity ไดพ้ฒันาวธิกีารสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีน 
รู้ 3 ประการ คือ รางวลัและเป้าหมายของกลุ่ม 
ความหมายความสาํเรจ็ หรอืความหมายของแต่ละ
บุคคล และโอกาสในการช่วยกลุ่มประสบความ 
สําเรจ็เท่าเทยีมกนัจากปัญหาที่กล่าวมาขา้งต้น 
ผู้วิจ ัยคาดว่าการจดักิจกรรมการเรียนรู้อาจไม่
สอดคลอ้งกบัผูเ้รยีน ไม่สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนขาดความสามารถใน
การคดิวเิคราะห ์และผูเ้รยีนอาจมมีโนมตทิี่คลาด 
เคลื่อนจากมโนมตทิางวทิยาศาสตร ์จากปัญหา
ดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการจดักจิกรรม
การเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบั
การเรยีนรูร่้วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมี มาใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 
เรื่อง สารละลาย ของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 5 เพื่อต้องการศกึษาผลของการพฒันากจิ-
กรรมการเรยีนรูด้้วยวฏัจกัรการเรยีนรู้แบบ 5E 
ร่วมกบัการเรยีนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมีจะ
ส่งผลต่อมโนมติสารละลายอย่างไร ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีน 
รู้ของผู้วจิยัและเป็นแนวทางในการนําไปพฒันา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
ต่อไป เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพซึง่เป็นการเรยีนรูอ้ย่างยัง่ยนื 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อพฒันาการจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ี
เรื่อง สารละลาย ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E 
ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมีของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
 2. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบมโนมต ิ
สารละลายและความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 
5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมี 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตั ิ
การ โดยผู้วิจ ัยได้นําหลักการและขัน้ตอนของ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบวงจร ตามแนวคดิของ 
Kemmis and McTaggart (1988) ดงัในภาพที ่1 
 
 
ภาพท่ี 1 วจิยัปฏบิตักิารแบบวงจรตามแนวคดิ Kem-
mis and McTaggart (1988, cited in Liu, 2014) 
โดยแบ่งเป็น 3 วงจรปฏบิตักิาร แต่ละวงจรปฏบิตั ิ
การประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูว้งจรละ 3 
แผน โดยนําผลจากการสะท้อนผลจากแบบบนัทกึ
หลงัสอนของผูว้จิยัแบบสงัเกตการสอนจากผูช้ว่ย
วจิยัและผลการสมัภาษณ์นักเรยีนของวงจรที่ 1 
มาปรบัปรุงแกไ้ขกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวงจรที ่2 
และนําการสะท้อนผลจากวงจรที่ 2 มาปรบัปรุง
แก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรที่ 3 เพื่อพฒันา 
การจดัการเรยีนรูว้ชิาเคม ีเรื่อง สารละลายดว้ยวฏั-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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จกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอื
แบบแข่งขนัเป็นทมีของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่5 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้น้ี คอื 
นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2559 จาํนวน 5 หอ้งเรยีน รวมจาํนวน 
นกัเรยีน 178 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั โดยใชก้ารสุม่
กลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 
โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่5 ของโรงเรยีนทีท่าํการวจิยั ทัง้หมด 5 
หอ้งเรยีน และจบัสลากเลอืกกลุ่มตวัอย่างรวมกนั
เป็น 1 หอ้งเรยีน มจีํานวน 28 คน ภาคเรยีนที ่1 
ปีการศกึษา 2559 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 (1) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่ 
แผนการจดัการแบบวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5E 
ร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมี 
(TGT) แผนละ 3 ชัว่โมง จํานวน 9 แผน จํานวน 
27 ชัว่โมง มค่ีาการประเมนิวเิคราะหค์วามเหมาะสม
ขององค์ประกอบของแผนการจดัการเรยีนรู้ทุก
แผนจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา 1 ท่าน ผูเ้ชีย่ว-
ชาญดา้นหลกัสตูร 1 ท่าน ผูเ้ชีย่วชาญการวดัและ
ประเมนิผล 1 ท่าน จาํนวน 3 คน เท่ากบั 4.96 
 (2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสะทอ้นผล ได-้
แก่ แบบบนัทกึหลงัสอนแบบสงัเกตการสอนแบบ
สมัภาษณ์นกัเรยีน 
 (3) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิผลการ 
วจิยั ได้แก่ แบบทดสอบวดัมโนมติก่อนเรียนและ
หลงัเรยีน ซึ่งเป็นขอ้สอบแบบตวัเลอืก 2 ลําดบัขัน้ 
(two–tier multiple–choice diagnostic test) จํา-
นวน 18 ขอ้ มค่ีาดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
ทุกขอ้ มค่ีาความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.75 และค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.20 – 0.43 
มค่ีาความเชื่อมัน่การใหค้ะแนนของผูป้ระเมนิเท่า- 
กบั 0.98 และมค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัจากการ
หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cron-
bach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.84 และแบบ 
ทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหจ์าํนวน 
30 ขอ้ทีพ่ฒันาโดยรองศาสตราจารย ์ดร.ไพฑรูย ์
สุขศรงีาม ซึ่งเป็นแบบทดสอบความสามารถใน
การคดิวเิคราะหท์ีไ่ม่องิกบัเน้ือหารายวชิา มสีถาน- 
การณ์คาํถามทีพ่บเหน็ในชวีติประจาํวนัและมคีาํ-
ถามทีส่ามารถวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ของผูเ้รยีน 
 การเกบ็รวมรวมขอ้มลู 
 (1) ผู้วจิยัดําเนินการแจง้วตัถุประสงค์
แก่นกัเรยีนกลุ่มตวัอย่าง 
 (2) ผู้วิจยัทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบ
วดัมโนมตก่ิอนเรยีน เรื่อง สารละลาย จาํนวน 18 
ข้อ ใช้เวลา 2 ชัว่โมง และแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการคดิวเิคราะหก่์อนเรยีน จํานวน 30 
ขอ้ ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 
 (3) ผู้วิจ ัยดําเนินกิจกรรมการจดัการ
เรยีนรูก้ลุ่มตวัอย่างดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้ที่
สร้างขึน้ในวงจรที่ 1 จํานวน 3 แผน โดยใหน้ัก-
เรยีนทาํกจิกรรมตามขัน้ตอนดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรู้
แบบ 5E ร่วมกบัการเรียนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนั
เป็นทมี 
 (4) รวบรวมขอ้มลูจากทุกแผนการจดั 
การเรยีนรูด้ว้ยเครื่องมอืทีไ่ดเ้ตรยีมไวข้า้งต้น ใน
ขัน้วางแผน ได้แก่ แบบบนัทึกเหตุการณ์ แบบ
บนัทึกการสงัเกตการสอน แบบสมัภาษณ์ และ
นําขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์เพื่อปรบัปรุงแก้ไขข้อ 
บกพร่องใหส้มบรณ์ูมากขึน้ และนําไปใชว้างแผน 
ในแผนจดัการเรยีนรูต่้อไป 
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 (5) เมื่อดาํเนินกจิกรรมการจดัการเรยีน 
รูค้รบ 3 แผน ทดสอบทา้ยวงจรดว้ยการแบบวดั
มโนมตหิลงัเรยีน เรื่อง สารละลาย ดว้ยแบบทด-
สอบทา้ยวงจร จาํนวน 3 ขอ้ เพื่อประเมนิผลการ 
วจิยั เป็นเวลา 30 นาท ี
 (6) ตรวจแบบวดัมโนมตก่ิอนเรยีนและ
แบบวัดมโนมติท้ายวงจรแล้วนําผลคะแนนมา
วิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายตามเกณฑ์
ของ Costu et al. (2012) ดงัในตาราง 1 
ตาราง 1 การแบ่งกลุ่มมโนมตติามเกณฑข์อง Costu et al. (2012) 
ตวัเลือก เหตผุล คะแนน แปลผล 
  3 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
  2 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตรบ์างสว่น 
 ไม่ตอบ 2 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตรบ์างสว่น 
  1 เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตรค์ลาดเคลื่อน 
 ไม่ตอบ 0 ไม่เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
  0 ไม่เขา้ใจมโนมตเิชงิวทิยาศาสตร ์
ไม่ตอบ ไม่ตอบ 0 ไม่ตอบ 
 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ คะแนนที่ได้
จากการทําแบบวดัมโนมต ิเรื่อง สารละลาย ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน นํามาวเิคราะหโ์ดยหาค่าสถติิ
พืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเพื่อประเมนิผลการวจิยั เปรยีบเทยีบ
มโนมติเรื่อง สารละลาย ระหว่างก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน และจดักลุ่มพฒันาการของนักเรยีนตาม
เกณฑข์อง Costu et al. (2012) โดยตคีวามดว้ย
ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยั หาความถีแ่ละรอ้ยละของนัก-
เรยีนทีม่มีโมตแิต่ละระดบั 
 
ผลการวิจยั 
 วงจรปฏบิตัทิี ่1 เรือ่ง ความรูเ้บื้องตน้เกีย่ว- 
กบัสารละลาย หน่วยความเขม้ขน้ส่วนในรอ้ย หน่วย 
ความเขม้ขน้สว่นในลา้น 
 จากผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูว้ชิา 
เคม ีเรื่อง สารละลาย ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 
5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี 
ซึ่งได้รับการพัฒนาขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรูจ้ากการศกึษาการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัร
การเรียนรู้แบบ 5E และการเรียนรู้ร่วมมอืแบบ
แข่งขนัเป็นทมี และวเิคราะห์แต่ละขัน้ตอนแล้ว
นํามาสรา้งเป็นขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัร
การเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบ
แขง่ขนัเป็นทมีโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 (1) ขัน้ที ่1 ขัน้นําเสนอบทเรยีนทัง้ชัน้ ซึง่ 
ม ี3 ขัน้ตอน 
  (1.1) ขัน้สรา้งความสนใจ โดยครเูริม่
สร้างความสนใจจากการตัง้คําถามเพื่อเป็นการ
ทบทวนความรูเ้ดมินกัเรยีน จากนัน้ครตูัง้คาํถาม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาแลว้เชื่อมโยงเขา้สู่สิง่ทีพ่บ
เหน็ในชวีติประจําวนั แลว้ใหน้ักเรยีนร่วมกนัยก 
ตวัอย่าง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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  (1.2) ขัน้สาํรวจและคน้หา ครูใหน้ัก-
เรยีนศกึษาตวัอยา่งทีน่กัเรยีนพบเหน็ในชวีติประ- 
จําวนั แลว้นักเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศกึษา คน้- 
ควา้ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัอยา่ง และร่วมกนัสรุป
องคค์วามรูล้งในกระดาษชารท์ 
  (1.3) ขัน้อธิบาย ครูสุ่มให้นักเรียน
ออกมานําเสนอเน้ือหาที่นักเรยีนได้ร่วมกนัสรุป 
แลว้ครอูธบิายความรูเ้พิม่เตมิ จากนัน้ครแูละนัก-
เรียนร่วมกนัสรุปเป็นคําจํากดัความ เป็นความ 
สมัพนัธ ์และสรุปเป็นแผนภาพ จากนัน้ครยูกตวั-
อย่างสถานการณ์โจทย์ปัญหาเพื่อนําความสมั-
พนัธท์ีไ่ดม้าใชใ้นการแกส้ถานการณ์โจทยปั์ญหา 
 (2) ขัน้ที ่2 ขัน้ขยายผลและกจิกรรมกลุ่ม 
ย่อย 
  ขัน้การศกึษากลุ่มย่อยครูใหน้ักเรยีน
ร่วมกนัทําแบบฝึกหดั โดยผูเ้รยีนต้องช่วยกนัทาํ
แบบฝึกหดัทีม่สีถานการณ์โจทยปั์ญหาทีแ่ตกต่าง
กนั ในขัน้น้ีเป็นการช่วยเหลอืกนัในกลุ่ม โดยคน
เก่งจะช่วยสอนคนอ่อน 
 (3) ขัน้การแข่งขนัและการประเมนิ ผู้-
สอนแจ้งกติกาการแข่งขนัใหผู้้เรยีนทราบ จากนัน้
จดัผู้เรียนหรือสมาชิกตัวแทนของแต่ละทีมเข้า
ประจาํโต๊ะแขง่ขนั โดยโต๊ะที ่1 เป็นตวัแทนคนเก่ง
จากกลุ่มต่าง ๆ โต๊ะที ่2 และ 3 เป็นตวัแทนปาน-
กลางจากกลุ่มต่างๆ และโต๊ะตวัที ่4 เป็นตวัแทน
จากคนอ่อน 
 (4) ขัน้ยอมรบัความสาํเรจ็ของทมีครูและ
นกัเรยีนร่วมกนัสรุปผลการแขง่ขนั ครชูมเชยนกั-
เรียนกลุ่มที่ชนะการแข่งขนัและให้กําลงัใจนัก-
เรยีนกลุ่มทีม่คีะแนนน้อยกว่าเพื่อกระตุ้นใหน้ัก-
เรยีนในกลุ่มสรา้งความสามคัคแีละช่วยเหลอืซึง่
กนัและกนั ครูถามนักเรียนเพื่อให้นักเรยีนร่วม 
กนัสรุปความรูแ้ละไดต้รวจสอบความเขา้ใจของ 
นกัเรยีน 
  เมื่อจดักจิกรรมตามวงจรที่ 1 เสรจ็
สิน้แลว้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ เพื่อ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูใ้นวงจรต่อไป ดงัน้ี 
  ความคดิเหน็ของผูช้่วยวจิยัวงจรปฏ-ิ
บตักิารที ่1: ผูช้่วยวจิยัไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อการ
จดักจิกรรมในวงจรปฏบิตักิารที ่1 สามารถสรุปได้
ดงัน้ี ผูว้จิยัสามารถสรา้งความสนใจของนกัเรยีน
ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยการนําตวัอย่างทีน่ักเรยีนพบ
เหน็ในชวีติประจําวนัมาเชื่อมโยงเพื่อนําเขา้สูบ่ท 
เรียน สามารถจดักิจกรรมในชัน้เรยีนโดยให้นัก-
เรยีนเป็นศูนยก์ลางในการทํากจิกรรม ได้ฝึกคดิ 
ฝึกแกปั้ญหา ซึง่เมื่อมนีกัเรยีนบางกลุ่มทีม่ปัีญหา
ในการทาํกจิกรรม ผูว้จิยัสามารถชีแ้นะใหน้กัเรยีน
ฝึกแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ ซึง่บรรยากาศในชัน้
เรยีนสนุกสนาน ผู้เรยีนส่วนมากมคีวามสนใจใน
การทํากจิกรรม แต่ผูว้จิยัไม่สามารถควบคุมเวลา
ในการจดักจิกรรมได้ตามที่กําหนด อาจเป็นผล
มาจากการจดักลุ่มนกัเรยีนทีผู่ว้จิยัเป็นผูก้าํหนดขึน้ 
ซึ่งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ซึ่งมีนักเรียน
บางกลุ่มที่ยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนในกลุ่ม จึงทํา
กจิกรรมไดค่้อยขา้งชา้ นักเรยีนทีเ่รยีนอ่อนมกัจะ
เป็นผู้ตามในการทํากิจกรรมกลุ่ม ต้องให้ผู้วจิยั
คอยกระตุน้อยู่เรื่อย ๆ 
  ความคิดเห็นของนักเรียนวงจรปฏ-ิ
บตัิที ่1: จากการสมัภาษณ์ตัวแทนนักเรียนใน
กลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อน สามารถสรุปไดว้่า 
นักเรยีนทัง้กลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ชอบกจิกรรม
การจดัการเรยีนรู้เน่ืองจากมีความสนุกสนาน มี
ความเหมาะสมกบัเน้ือหา มกีจิกรรมกลุ่มไดแ้สดง
ความคดิเหน็ ได้ร่วมกนัค้นคว้าขอ้มูล ทําความ
เขา้ใจและนําเสนอหน้าชัน้เรยีน แล้วครูช่วยสรุป
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ความรู้และร่วมกนัเชื่อมโยงความรู้ ทําให้เขา้ใจ
ในเน้ือหามากยิง่ขึน้ แล้วร่วมกนัทําแบบ ฝึกหดั 
ซึ่งนักเรียนในกลุ่มปานกลางและอ่อนชอบกิจ-
กรรมน้ี เน่ืองจากนกัเรยีนในกลุ่มน้ีไม่ถนดัในการ
คดิคํานวณซึง่กจิกรรมการศกึษากลุ่มย่อยน้ีช่วย
ให้นักเรียนในกลุ่มปานกลางและอ่อนมีประสบ 
การณ์ในการทําโจทย์ปัญหามากขึน้ โดยมีการ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในกลุ่มเพื่อเพิม่ความรูใ้หม้าก
ขึน้ และนกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่มชอบกจิกรรมการแขง่- 
ขนัตอบปัญหาเน่ืองจากกจิกรรมน้ีเป็นกจิกรรมที่
ทบทวนความรู้และเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย สนุก 
สนาน โดยนักเรียนกลุ่มเก่งจะช่วยสอนให้กับ
เพื่อน ๆ ในกลุ่มเพื่อไปแขง่ขนัและนําคะแนนเขา้
กลุ่มตนเอง แต่เน่ืองจากการจดักจิกรรมการจดั 
การเรยีนรูใ้นรูปแบบน้ีนักเรยีนยงัไม่คุน้เคย เช่น 
การค้นคว้าขอ้มูล การทํากจิกรรมกลุ่ม จงึทําให้
เกดิความล่าชา้เวลาไม่พอตามทีก่ําหนดไวจ้งึอยาก
ใหคุ้ณครปูรบัเวลาใหเ้หมาะสม 
  ความคดิเหน็ของผู้วจิยัวงจรปฏบิตัิ
ที ่1 : จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นวงจรปฏบิตัิ
ที่ 1 พบว่า นักเรยีนส่วนมากให้ความร่วมมอืใน
การกจิกรรมกลุ่ม โดยส่วนมากนักเรยีนกลุ่มเก่ง
จะเป็นผูนํ้าในการสบืคน้ขอ้มลู อธบิายองคค์วาม 
รู้ สรุปองค์ความรู ้และนําเสนอหน้าชัน้เรยีน จงึ
ทาํใหร้ะบบการทาํงานกลุ่มยงัไม่ประสบผลสาํเรจ็
มากนัก อาจเป็นผลมาจากนักเรียนบางกลุ่มยงั
ขาดความคุ้นเคยในการทํางานร่วมกนัเน่ืองจาก
การจัดกลุ่มไม่ได้เป็นไปด้วยความสมคัรใจแต่
ผู้วิจ ัยเป็นผู้จ ัดกลุ่มให้ จึงทําให้นักเรียนยังไม่
คุ้นเคยกนัมากนัก และนักเรยีนยงัไม่คุน้เคยกบั
กจิกรรมการเรยีนรู้แบบใหม่จงึทําใหน้ักเรยีนใช้
เวลาในการทํากจิกรรมนานเกนิเวลาทีก่าํหนดไว้
ซึ่งส่งผลต่อการจดักจิกรรมขัน้ตอนอื่น ๆ ทําให้
เกดิความล่าชา้ และในขัน้ตอนการศกึษากลุ่มย่อย 
นักเรียนบางกลุ่มยังไม่ได้ร่วมมือกันในการทํา
แบบฝึกหดั นักเรยีนเก่งยงัขาดทกัษะในการอธ-ิ 
บายใหน้กัเรยีนกลุ่มปานกลางและอ่อนเขา้ใจ แต่
อย่างไรกต็าม นักเรยีนตื่นเต้นและสนุกสนานกบั
กจิกรรมการแข่งขนัเพื่อนําคะแนนกลบัเขา้กลุ่ม
ของตนเอง เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ 
นกัเรยีนยงัไม่เคยไดเ้รยีนรูด้ว้ยกจิกรรมน้ี 
 วงจรปฏบิตัทิี ่2 เรือ่ง หน่วยความเขม้- 
ขน้โมลารติแีละโมแลลติกีารเตรยีมสารละลายจาก
สารบริสุทธิ์และการเตรียมสารละลายจากสาร 
ละลายทีม่คีวามเขม้ขน้สงู 
 จากการจดัการเรยีนรู้ในวงจรปฏิบตัิที่ 
2 ซึ่งผู้วิจยัได้สะท้อนผลและนํามาปรบัปรุงกจิ-
กรรมการเรียนรู้ในวงจรที่ 2 สามารถวิเคราะห์
ขอ้มลูเชงิคุณภาพได ้ดงัน้ี 
 ความคดิเหน็ของผูช้่วยวจิยัวงจรปฏบิตั ิ
การที ่2:  ผูช้่วยวจิยัไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อการ
จดักจิกรรมในวงจรปฏบิตัิการที ่2 สามารถสรุป
ได้ดงัน้ี ผู้วจิยัสามารถสร้างความสนใจของนัก-
เรยีนโดยการตัง้คาํถามสามารถกระตุ้นความอยาก 
รู้อยากเห็นของนักเรียนได้ดี นักเรียนให้ความ
ร่วมมอืในการตอบคําถามและกระตือรือร้นที่จะ
ทํากจิกรรมกลุ่ม นักเรยีนใหค้วามร่วมมอืในการ
ทาํกจิกรรมกลุ่มมากขึน้ ร่วมกนัสบืคน้ขอ้มลูตาม
คําถามทีค่รกูําหนดและมกีารอภปิรายกนัในกลุ่ม
เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ลงในกระดาษทีค่รูกําหนด 
ใหโ้ดยเพื่อนักเรยีนออกมานําเสนอหน้าชัน้เรยีน
มคีวามมัน่ใจมากขึน้และผูว้จิยัสามารถสรุปเน้ือ- 
หาไดก้ระชบั สามารถเขา้ใจไดง้่ายและตวัอย่างที่
ผู้วิจยัเลือกมานําเสนอมคีวามหลากหลาย เป็น
โจทยปั์ญหาทีม่คีวามแตกต่างกนั เป็นตวัอย่างที่
เหมาะสมสําหรบันักเรยีนที่จะนําความรู้ไปประ-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ยุกต์ใชใ้นขัน้การศกึษากลุ่มย่อย ซึง่นักเรยีนร่วม 
กนัทาํแบบฝึกหดัอย่างสนุกสนานโดยปรกึษาหา- 
รอืกนั ช่วยกนัคดิช่วยกนัทาํมากขึน้ และนกัเรยีน
ใหค้วามร่วมมอืในการแขง่ขนักนัอย่างเตม็ที ่เตม็
ความสามารถของแต่ละบุคคล เมื่อเพื่อนในกลุ่ม
ตอบถูกต้อง มกีารกล่าวชมเชยและเพื่อนในกลุ่ม
ตอบผดิกม็กีารใหก้ําลงัใจซึ่งกนัและกนั บรรยา-
กาศในการเรยีนรูส้นุกสนาน ตื่นเตน้ และเมื่อการ
แข่งขนัเสรจ็สิน้ นักเรยีนแต่ละกลุ่มนําคะแนนการ
แข่งขนัไปรวมกนั ผู้วิจยัสามารถสรุปความรู้และ
สรุปผลการแข่งขนัได้ดี พร้อมทัง้มกีารกล่าวชื่น
ชมสําหรบักลุ่มที่มีคะแนนรวมมากที่สุด และให้
กําลงัใจกลุ่มอื่น มกีารนําคะแนนมาเป็นรางวลัเพื่อ
กระตุ้นใหน้ักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้มากยิง่ขึน้
และกล่าวกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มมีความ
สามคัคีกนัมากขึ้น เพื่อที่จะแข่งขนัในการเรียน
ชัว่โมงถดัไป 
 ความคดิเหน็ของนักเรยีนวงจรปฏบิตัทิี ่
2: จากการสมัภาษณ์ตวัแทนนกัเรยีนซึง่สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี กจิกรรมทีผู่ว้จิยัแบ่งกลุ่มใหน้ักเรยีน
ร่วมกนัศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลช่วยกนั เพื่อมา
เขยีนในกระดาษ แลว้คุณครูสุ่มออกมานําเสนอ
เป็นกจิกรรมทีช่่วยส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมคีวามเขา้- 
ใจในเน้ือหาจากคําถามที่ครูตัง้ขึน้และนักเรยีน
เขา้ใจมากขึน้ เมื่อคุณครชู่วยนักเรยีนในการสรุป
ความรู ้ผูว้จิยัมกีารยกตวัอย่างทีห่ลากหลาย ทํา
ให้นักเรยีนสามารถเขา้ใจได้ง่ายขึน้และนําความรู้
ไปทําแบบฝึกหดั ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ด ีเน่ืองจาก
ไดท้ําเป็นกลุ่ม ไดฝึ้กกระบวนการคดิและร่วมกนั
ทําแบบฝึกหดั ไดป้รกึษากบัเพื่อน ๆ ในกลุ่ม ใน
เน้ือหาสว่นทีย่งัไม่เขา้ใจหรอืเขา้ใจไม่ชดัเจนกท็าํ
ให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งในเวลาที่ใช้ทํากิจกรรมมี
ความเหมาะสมมากขึ้น ผู้วิจ ัยสามารถกระชบั
กจิกรรมให้มคีวามเหมาะสมกบัเวลามากขึน้แต่
บางกิจกรรมผู้วิจยัอาจเวลามากเกินไป และกิจ-
กรรมการแข่งขนัตอบปัญหาเป็นกจิกรรมทีท่าํให้
ไดท้บทวนความรูแ้ละไดต้ื่นตวั ตื่นเตน้ สนุกสนาน
ในการตอบคําถาม ซึง่คําถามบางขอ้ผูว้จิยัใหเ้วลา
น้อยเกนิไปทาํใหน้กัเรยีนตอบไม่ทนั 
 ความคดิเหน็ของผูว้จิยัวงจรปฏบิตัทิี ่2:
นักเรยีนให้ความร่วมมอืในการทํากจิกรรมกลุ่ม
ได้ดีขึ้น โดยแบ่งหน้าที่กนัทําและมีการปรกึษา 
หารอืกนั มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กนัมาก
ขึน้ เมื่อผูว้จิยัสุม่นกัเรยีนออกมานําเสนอหน้าชัน้
เรยีนไดด้ขี ึน้ โดยนักเรยีนตัง้ใจฟังเป็นอย่างดเีมื่อ
ครูช่วยสรุปองคค์วามรูแ้ละยกตวัอย่างในการทํา
โจทยปั์ญหาซึง่นักเรยีนมคีวามสนใจและกระตอื- 
รือร้นเพื่อนําความรู้ไปประยุกต์ในการทําแบบ 
ฝึกหดัในขัน้การศกึษากลุ่มย่อย ซึง่พบว่านักเรยีน
กลุ่มเก่งใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อนในกลุ่มในการทาํ
แบบฝึกหดัมากขึน้ รวมทัง้มทีกัษะในการอธบิาย
ใหเ้พื่อนเขา้ใจมากขึน้ดว้ย และสงัเกตว่านกัเรยีน
ในกลุ่มเริ่มมีความคุ้นเคยกนัมากขึ้นจึงมีความ
สามคัคกีนัมากขึน้ร่วมกนัแลกเปลี่ยนความรูก้นั 
เพื่อนําความรู้ไปใช้ในการแข่งขนัในขัน้ตอนต่อ 
ไป ซึง่เมื่อนักเรยีนคุน้เคยกบัรปูแบบการสอนทาํ
ใหน้ักเรยีนใชเ้วลาในการทํากจิกรรมไดเ้หมาะสม
มากยิ่งขึ้น เมื่อแข่งขนัเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนนํา
คะแนนมารวมกนั มกีารแสดงความยนิดกีบัเพื่อน
กลุ่มที่ชนะและใหก้ําลงัใจกนัในกลุ่มสําหรบักลุ่ม
ทีแ่พ ้ซึง่บรรยากาศในการจดัการเรยีนรูส้นุกสนาน 
สง่ผลใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 
 วงจรปฏบิตัทิี ่3 เรือ่ง สมบตับิางประการ
ของสารละลาย: จากการจดัการเรียนรู้ในวงจร
ปฏบิตัิที่ 2 ซึ่งผู้วจิยัได้สะท้อนผลและนํามาปรบั 
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ปรุงกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวงจรที ่3 สามารถวเิคราะห ์
ขอ้มลูเชงิคุณภาพได ้ดงัน้ี 
 ความคิดเห็นของผู้ช่วยวิจยัวงจรปฏิ-
บตักิารที ่3: จากการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นขัน้
การสรา้งความสนใจ ผูว้จิยัตัง้ปัญหาไดน้ักเรยีน
เกดิความสนใจไดด้ ีสง่ผลใหน้ักเรยีนอยากเรยีนรู้
และร่วมมอืกนัทํากจิกรรมการทดลองเพื่อหาคาํ-
ตอบอย่างกระตือรือร้น มีการแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็และร่วมกนัอภปิรายผลการทดลอง ผูว้จิยั
มเีทคนิคในการสรุปความรูใ้หส้ามารถเขา้ใจง่าย 
นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น นัก-
เรยีนสามารถทํากจิกรรมการเรยีนรูใ้นแต่ละขัน้- 
ตอนไดอ้ย่างชํานาญและรวดเรว็ยิง่ขึน้ มทีกัษะใน
การนําเสนอหน้าหอ้งไดด้ขี ึน้ การเรยีนรูข้องนัก-
เรยีนมพีฒันาการไปในทางที่ดยีิง่ขึน้ ซึ่งการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูม้กีารปรบัเวลาใหเ้หมาะสมกบั
กิจกรรม นักเรียนร่วมมอืในการทํากิจกรรมทุก
กจิกรรมเป็นอย่างด ีมคีวามสุขกบักจิกรรมการ
จดัการเรยีนรู ้
 ความคดิเหน็ของนักเรยีนวงจรปฏบิตัทิี ่3: 
จากกจิกรรมการจดัการเรยีนรู้กจิกรรมการทด-
ลองเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหน้ักเรยีนเกดิทกัษะการ
ทดลอง และสามารถเขา้ใจเน้ือหาไดด้ ีสนุกสนาน 
เกดิทกัษะการเรยีนรู ้เมื่อทดลองเสรจ็แลว้ ผูว้จิยั
ใหร้ายงานผลการทดลองและอภปิรายผลการทด- 
ลองลงในกระดาษที่เตรยีมให ้และสุ่มแต่ละกลุ่ม
เพื่อออกมานําเสนอและสรุปให้เพื่อนฟังซึ่งเป็น
กจิกรรมที่ด ีเน่ืองจากก่อนที่จะอธบิายให้เพื่อน
ฟังนัน้ต้องมคีวามเขา้ใจก่อน จงึทําใหต้อ้งเตรยีม
ตวั เพราะไม่ทราบว่าผูว้จิยัจะสุ่มกลุ่มใดออกมา
นําเสนอ และหลงัจากนําเสนอเรียบร้อยแล้วผู้-
วจิยัและนักเรยีนกร่็วมกนัสรุปความรู้ ทําให้เกดิ
ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ และใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัทําแบบฝึกหดัเพื่อเพิ่มความเข้าใจและ
ช่วยเหลอืนกัเรยีนมเีรยีนรูไ้ดช้า้ ทาํใหไ้ดเ้กดิการ
แลกเปลี่ยนความรู้กนัและคนเก่งช่วยสอนคนที่
อ่อนกว่า เกดิความสามคัคกีนัในกลุ่ม ซึง่บรรยา- 
กาศเป็นไปดว้ยความสนุกสนานและไดท้ํากจิกรรม
ร่วมกนัทาํใหเ้ขา้ใจมากขึน้และกจิกรรมการแข่งขนั
กเ็หมอืนเป็นการทบทวนความรูข้องตนเอง 
 ความคดิเหน็ของผูว้จิยัวงจรปฏบิตักิารที ่3: 
จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้พบว่า นกัเรยีนให้
ความร่วมมอืในการทํากจิกรรมเป็นอย่างด ีอาจ
เป็นผลจากนักเรยีนมคีวามชํานาญในการเรยีนรู้
ด้วยกิจกรรมรูปแบบน้ี โดยเฉพาะกิจกรรมการ
ทดลอง นักเรยีนมคีวามกระตือรอืร้นในการทําการ 
ทดลอง ตื่นเต้น สามารถร่วมกันอภิปรายแลก 
เปลีย่นความคดิเหน็กนัในกลุ่ม มคีวามสามคัคใีน
กลุ่มมากขึน้ ซึง่ในการนําเสนองานหน้าชัน้เรยีน 
มกีารสบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัออกมานําเสนอหน้า
ชัน้และมทีกัษะในการนําเสนอไดด้ขีึน้ ในขัน้การ 
ศกึษากลุ่มย่อยนกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัทาํแบบ 
ฝึกหดั มบีรรยากาศของการช่วยเหลอืกนั ส่งเสรมิ
กนัในกลุ่ม โดยคนเก่งช่วยอธบิายคนอ่อน มกีาร
ตวิเขม้กนัในกลุ่มเพื่อนําความรูไ้ปแข่งขนัชงิคะ-
แนน ซึ่งนักเรยีนกลุ่มอ่อนสามารถทําคะแนนได้
เทยีบเท่ากบันักเรยีนกลุ่มปานกลาง นักเรยีนมี
ความเครยีดน้อยลงทาํใหก้ารเรยีนรูข้องนักเรยีน
สามารถพฒันาไดด้มีากยิง่ขึน้ 
 จากผลการจดัการเรยีนรู้ดว้ยวฏัจกัรการ
เรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้ร่วมมือแบบ
แข่งขนัเป็นทมีของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 5 ผู้วจิยัไดท้ดสอบนักเรียนก่อนเรียนและหลงั 
เรยีน พบว่า ก่อนเรยีนนักเรยีนมคีะแนนมโนมติ
เฉลีย่เรื่อง สารละลาย เท่ากบั 11.39 (รอ้ยละ 21.10) 
มสีว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.50 และมคีะแนน
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เฉลีย่หลงัเรยีนเท่ากบั 38.82 (รอ้ยละ 71.89) มสีว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.5 ก่อนเรยีนนักเรียน
ไม่ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 และหลงัเรยีน พบว่า มี
นักเรียน 20 คนจาก 28 คน (ร้อยละ 71.83) ที่
ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 70 (ตาราง 2) 
ตาราง 2 ผลการวดัมโนมตสิารละลายก่อนเรยีนและหลงัเรยีน (n = 28) 
 
 เมื่อพจิารณาจากการจดักลุ่มมโนมต ิเรื่อง 
สารละลาย รายข้อตามเกณฑ์ของ Costu et al. 
(2012) ในวงจรปฏบิตัทิี ่1 (ขอ้ 1 – 6) พบว่า นกั-
เรยีนส่วนใหญ่มมีโนมตก่ิอนเรยีนอยู่ในกลุ่มไม่มี
ความเขา้ใจในมโนมตมิากทีสุ่ด และเมื่อไดร้บัการ
จดัการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอื
แบบแข่งขนัเป็นทมี พบว่า นักเรยีนมมีโนมตหิลงั
เรยีนส่วนมากอยู่ในกลุ่มเขา้ใจมโนมตวิทิยาศาสตร ์
สําหรบัมโนมติ เรื่อง หน่วยความเขม้ขน้ส่วนใน
ล้าน (ข้อ 5 – 6) นักเรียนส่วนมากมีมโนมติก่อน
เรียนอยู่ในกลุ่มไม่มีความเข้าใจในมโนมติมาก
ทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 64.29 – 71.43 และมมีโนมติ
หลงัเรยีนส่วนมากอยู่ในกลุ่มเขา้ใจมโนมตวิทิยา-
ศาสตร์บางส่วน คดิเป็นรอ้ยละ 28.57 – 42.86 แต่
ยงัมนีักเรยีนจํานวนมากที่ยงัไม่มคีวามเขา้ใจใน
มโนมต ิคดิเป็นรอ้ยละ 21.43 – 64.29 
 วงจรปฏบิตัทิี่ 2 (ขอ้ 7-12) พบว่า นัก-
เรยีนส่วนใหญ่มมีโนมตก่ิอนเรยีนอยู่ในกลุ่มไม่มี
ความเขา้ในมโนมต ิเมื่อได้รบัการจดัการเรยีนรู้
แบบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรู้ร่วมมอืแบบแข่งขนั
เป็นทมี พบว่า มมีโนมตหิลงัเรยีนสว่นมากอยู่ใน
กลุ่มเขา้ใจมโนมตวิทิยาศาสตร ์
 วงจรปฏบิตัทิี ่3 (ขอ้ 13 – 18) พบว่านัก-
เรยีนสว่นใหญ่มมีโนมตก่ิอนเรยีนอยู่ในกลุ่มไม่ม ี
ความเขา้ในมโนมต ิเมื่อไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบ 
5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแข่งขนัเป็นทมี 
พบว่า มมีโนมตหิลงัเรยีนส่วนมากอยู่ในกลุ่มเขา้ใจ
มโนมตวิทิยาศาสตร ์ดงัในตาราง 3 
 ผลการศึกษาความสามารถในการคิด
วเิคราะห ์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวฏัจกัรการ
เรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการเรียนรู้ร่วมมือแบบ
แขง่ขนัเป็นทมี 
 ผูว้จิยัไดท้ดสอบความสามารถในการคดิ
วเิคราะหก่์อนเรยีนและหลงัเรยีนมาวเิคราะหจ์าก
คะแนนเตม็ 30 คะแนน โดยการหาค่าเฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และค่ารอ้ยละ ซึง่พบว่าคะแนน
ความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนระดบั 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 ที่ได้รบัการเรยีนรูด้ว้ยวฏั-
จกัรการเรยีนรู้แบบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอื
แบบแข่งขนัเป็นทมี ผลการทดสอบก่อนเรยีนมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 15.46 (รอ้ยละ 51.55) และคะแนน
ทดสอบหลงัเรยีนมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 21.36 (ร้อยละ 
71.19) 
 ผลการเปรยีบเทยีบมโนมติสารละลาย
และความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนักเรยีนที ่
มคีวามสามารถทางการเรยีนต่างกนัก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน 
 ในการจดักลุ่มนักเรยีนระดบัชัน้มธัยม 
ผลมโนมต ิ คะแนนเตม็ คะแนนสงูสุด คะแนนตํ่าสุด 
คะแนนมโนมต ิ นกัเรยีนผ่าน 70% 
เฉลีย่ SD % จาํนวน รอ้ยละ 
ก่อนเรยีน 54 20 2 11.39 3.50 21.10 0 0 
หลงัเรยีน 54 50 25 38.82 6.50 71.89 20 71.83 
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ตาราง 3 การจดักลุ่มคาํตอบตามเกณฑข์อง Costu et al. (2012) ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
มโนมติ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยวฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกบัการเรียนรู้ร่วมมือแบบแข่งขนัเป็นทีม 
ความถ่ีและร้อยละของมโนมติสารละลายก่อนเรียน ความถ่ีและร้อยละของมโนมติสารละลายหลงัเรียน 
SU PU SM NU NR SU PU SM NU NR 
ขอ้ 1 1 3 3 21 0 23 1 4 0 0 (3.57) (10.71) (10.71) (75.00) (0.00) (82.14) (3.57) (14.29) (0.00) (0.00) 
ขอ้ 2 11 8 5 4 0 27 0 1 0 0 (39.29) (28.57) (17.86) (14.29) (0.00) (96.43) (0.00) (3.57) (0.00) (0.00) 
ขอ้ 3 1 5 0 21 1 21 5 2 0 0 
(3.57) (17.86) (0.00) (75.00) (3.57) (75.00) (17.86) (7.14) (0.00) (0.00) 
ขอ้ 4 
0 5 2 20 1 23 3 2 0 0 
(0.00) (17.86) (7.14) (71.43) (3.57) (82.14) (10.71) (7.14) (0.00) (0.00) 
ขอ้ 5 0 8 1 18 1 2 8 0 18 0 (0.00) (28.57) (3.57) (64.29) (3.57) (7.14) (28.57) (0.00) (64.29) (0.00) 
ขอ้ 6 0 2 0 25 1 8 12 2 6 0 (0.00) (7.14) (0.00) (89.29) (3.57) (28.57) (42.86) (7.14) (21.43) (0.00) 
ขอ้ 7 0 6 5 17 0 2 9 4 13 0 
(0.00) (21.43) (17.86) (60.71) (0.00) (7.14) (32.14) (14.29) (46.43) (0.00) 
ขอ้ 8 
0 3 2 23 0 6 11 2 9 0 
(0.00) (10.71) (7.14) (82.14) (0.00) (21.43) (39.29) (7.14) (32.14) (0.00) 
ขอ้ 9 
1 2 2 21 2 26 0 0 2 0 
(3.57) (7.14) (7.14) (75.00) (7.14) (92.86) (0.00) (0.00) (7.14) (0.00) 
ขอ้ 10 5 4 0 16 3 18 4 5 1 0 (17.86) (14.29) (0.00) (57.14) (10.71) (64.29) (14.29) (17.86) (3.57) (0.00) 
ขอ้ 11 0 5 2 20 1 18 5 0 5 0 
(0.00) (17.86) (7.14) (71.43) (3.57) (64.29) (17.86) (0.00) (17.86) (0.00) 
ขอ้ 12 0 16 3 8 1 21 4 0 3 0 
(0.00) (57.14) (10.71) (28.57) (3.57) (75.00) (14.29) (0.00) (10.71) (0.00) 
ขอ้ 13 
3 4 9 11 1 25 1 0 2 0 
(10.71) (14.29) (32.14) (39.29) (3.57) (89.29) (3.57) (0.00) (7.14) (0.00) 
ขอ้ 14 0 2 3 22 1 10 4 0 14 0 (0.00) (7.14) (10.71) (78.57) (3.57) (35.71) (14.29) (0.00) (50.00) (0.00) 
ขอ้ 15 3 10 3 10 2 13 7 1 7 0 (10.71) (35.71) (10.71) (35.71) (7.14) (46.43) (25.00) (3.57) (25.00) (0.00) 
ขอ้ 16 1 6 2 19 0 24 1 1 2 0 
(3.57) (21.43) (7.14) (67.86) (0.00) (85.71) (3.57) (3.57) (7.14) (0.00) 
ขอ้ 17 
0 5 1 20 2 13 7 0 8 0 
(0.00) (17.86) (3.57) (71.43) (7.14) (46.43) (25.00) (0.00) (28.57) (0.00) 
ขอ้ 18 0 4 2 20 2 16 4 3 5 0 (0.00) (14.29) (7.14) (71.43) (7.14) (57.14) (14.29) (10.71) (17.86) (0.00) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ศกึษาปีที่ 5 จํานวน 28 คนที่มคีวามสามารถทาง 
การเรยีนต่างกนั คณะผูว้จิยัไดใ้ชค้ะแนนจากแบบ
วดัมโนมติสารละลายแบ่งนักเรยีนออกเป็นกลุ่ม
เก่ง จํานวน 7 คน กลุ่มปานกลางจํานวน 14 คน 
และกลุ่มอ่อนจาํนวน 7 คน จากการตรวจสอบขอ้ 
ตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
พบว่า ขอ้มลูหลายตวัแปรมกีารแจกแจงปกติเมื่อ
ทดสอบด้วยวธิ ีShapiro–Wilk และขอ้มูลทุกกลุ่ม
ที่นํามาเปรยีบเทยีบกนัมคีวามแปรปรวนเริม่ต้น
ไม่แตกต่างกนั เมื่อทดสอบด้วยวธิ ีLevene’s test 
เมื่อพจิารณาทดสอบความเป็นเอกพนัธุข์องเมทรกิ
ความแปรปรวน–ความแปรปรวนร่วมของประ-
ชากร (homogeneity of variance covariance ma-
trices) โดยใชส้ถติทิดสอบ Box’s M ซึง่มค่ีาเท่า-
กับ 0.211 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญที่กําหนด 
(0.05) พบว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน–ความ
แปรปรวนร่วมของทัง้ 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนั ซึ่ง
เป็นไปตามเงื่อนไขของขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
ตาราง 4 ผลการทดสอบ multivariate tests ของคะแนนพฒันาการสมัพทัธร์ะหว่างมโนมตกิบัความ 
สามารถในการคดิวเิคราะห ์
Effect Value F 
Hypothesis 
df 
Error df Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Intercept 
Pillai's Trace 0.973 438.901b 2.000 24.000 0.000 0.973 
Wilks' Lambda 0.027 438.901b 2.000 24.000 0.000 0.973 
Hotelling's Trace 36.575 438.901b 2.000 24.000 0.000 0.973 
Roy's Largest Root 36.575 438.901b 2.000 24.000 0.000 0.973 
สตปัิญญา 
Pillai's Trace 0.539 4.611 4.000 50.000 0.003 0.269 
Wilks' Lambda 0.468 5.540b 4.000 48.000 0.001 0.316 
Hotelling's Trace 1.122 6.450 4.000 46.000 0.000 0.359 
Roy's Largest Root 1.108 13.853c 2.000 25.000 0.000 0.526 
a. Design: Intercept + สตปัิญญา   b. Exact statistic 
 
 จากนัน้ทดสอบสมมติฐานว่าหลงัเรียน
ผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่มมมีโมติสารละลายและการคิด
วเิคราะห์แตกต่างกนัหรอืไม่ จากการตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบือ้งต้นของการแจกแจงปกตหิลายตวั-
แปรด้วยวิธี Shapiro–Wilk พบว่า ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกนั และทดสอบว่าความสมัพนัธข์องตวั-
แปรตามทัง้ 2 ตวัแปร (คอื มโนมตสิารละลายหลงั 
เรยีนและความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงั
เรียนมีความสมัพนัธ์กันหรือไม่ โดยหาค่าสมั-
ประสทิธิส์หสมัพนัธ ์Pearson’s correlation พบว่า
มโนมตหิลงัเรยีนมคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ(r = 0.523) และจากการทดสอบ Levene’s 
test พบว่าตวัแปรตามทกุตวัมค่ีาความแปรปรวน
เริม่ต้นไม่แตกต่างกนั และเมื่อทดสอบด้วยสถติิ 
Box’s M ซึง่ไดค่้าเท่ากบั 0.667 ซึง่มากกว่าระดบั
นยัสาํคญัทีก่าํหนด (0.05) แสดงว่า เมทรกิซค์วาม
แปรปรวน–ความแปรปรวนร่วมของทัง้ 3 กลุ่มไม่
แตกต่างกนั จงึวเิคราะหค์วามแปรปรวนพหุนาม
ทางเดยีว (ตาราง 5) พบว่า ผลจากการวเิคราะห์
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มโนมติสารละลายและความสามารถในการคิด
วเิคราะหห์ลงัเรยีนทัง้ 3 กลุ่ม พบว่า เวกเตอรค์่า 
เฉลีย่ของตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปรไม่มคีวามแตกต่าง
กนัระหว่างกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน (Wilks' Lambda, 
p = 0.001) ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าหลงัเรยีน นักเรยีน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 ทัง้ 3 กลุ่ม มมีโนมติ
สารละลายและความสามารถในการคดิวเิคราะห์
ไม่แตกต่างกนั 
ตาราง 5 ผลการทดสอบความสามารถในการคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีนกลุ่มเก่งหลงัเรยีน 
Source 
Dependent 
Variable 
Type III Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 
Corrected 
Model 
มโนมต ิ 3432.313a 2 1716.156 13.773 0.000 0.524 
คดิวเิคราะห ์ 309.037b 2 154.518 0.325 0.726 0.025 
Intercept 
มโนมต ิ 106622.935 1 106622.935 855.713 0.000 0.972 
คดิวเิคราะห ์ 34825.466 1 34825.466 73.249 0.000 0.746 
สตปัิญญา 
มโนมต ิ 3432.313 2 1716.156 13.773 0.000 0.524 
คดิวเิคราะห ์ 309.037 2 154.518 0.325 0.726 0.025 
Error 
มโนมต ิ 3115.034 25 124.601    
คดิวเิคราะห ์ 11886.042 25 475.442    
Total 
มโนมต ิ 121278.871 28     
คดิวเิคราะห ์ 52044.751 28     
Corrected Total 
มโนมต ิ 6547.347 27     
คดิวเิคราะห ์ 12195.079 27     
a. R Squared = .524 (Adjusted R Squared = .486) 
b. R Squared = .025 (Adjusted R Squared = -.053) 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาการจดัการเรียนรู้วิชา
เคม ีเรื่อง สารละลาย ดว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 
5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบแขง่ขนัเป็นทมี 
(TGT) ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการจดั 
การเรยีนรู้หรอืเพื่อนร่วมงานมสี่วนในการวพิากษ์ 
วจิารณ์การปฏบิตังิาน ไดส้ะทอ้นกลบัผลเกีย่วกบั
การปฏบิตังิานของตนเองและนําไปสู่การเปลีย่น 
แปลงการปฏบิตังิาน (Wongwanich, 2007) เป็น
การแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งส่งผลให้กิจกรรมการ
เรียนรู้ได้มีการปรบัปรุงและพฒันาทําให้มปีระ-
สทิธภิาพยิง่ขึน้ ส่งผลให้นักเรยีนเกดิความกระ-
ตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรู ้สนุกสนานในการเรยีนรู ้กลา้
แสดงออกมากขึน้ มคีวามสามคัคใีนกลุ่มและมน้ํีาใจ
ในการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ทําใหน้ักเรยีนทีอ่ยู่
ในกลุ่มอ่อนกก็ลา้คดิกลา้แสดงออกมากยิง่ขึน้ 
 เมื่อพจิารณาผลจากการเรยีนรูใ้นวงจร
ปฏบิตัทิี ่1 – 3 นกัเรยีนสว่นมากมมีโนมตก่ิอนเรยีน
อยู่ในกลุ่มไม่มมีโนมตทิางวทิยาศาสตร ์(NU) แต่
หลงัเรยีนสว่นมากอยู่ในกลุ่มเขา้ใจมโนมตวิทิยา-
ศาสตร์ (SU) ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการจัดการ
เรยีนรูด้ว้ยวฏัจกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการ
เรียนรู้ร่วมมือแบบแข่งขนัเป็นทีม เป็นกระบวน 
การจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรยีนเป็นศูนย์ 
กลางในการเรียนรู้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนา
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (2560) 
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ความคดิอย่างเต็มที ่ได้วเิคราะห์ขอ้มูลทีไ่ดจ้าก
การทดลองร่วมกนั ได้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จงึมคีวามอยากเรยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลาไดฝึ้กความ 
คดิ ฝึกการปฏิบตัิผ่านกระบวนการสบืเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกบัการสร้าง
องคค์วามรูข้องนกัวทิยาศาสตรท์ีม่กีารตัง้ปัญหา 
การตัง้สมมติฐานเพื่อนําไปสู่การออกแบบการ
พสิจูน์สมมตฐิาน และสรุปเป็นองคค์วามรูโ้ดยยดึ
ประจกัษ์พยานจากขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมจากการ
สงัเกตผลที่เกดิขึน้ ทําให้เรยีนรู้วธิกีารจดัระบบ
ความคดิและวธิแีสวงหาความรูด้ว้ยตนเองทําให้
ความรู้คงทน และถ่ายโยงการเรียนรู้ กล่าวคือ 
สามารถทาํใหจ้ดจาํไดน้าน และนําไปใชใ้นสถาน 
การณ์ใหม่ได ้ทําใหส้ามารถเรยีนรูม้โนมตแิละหลกั 
การวทิยาศาสตร์ได้เรว็ขึน้ (Laopaiboon, 1997) 
จงึทําใหน้ักเรยีนมแีนวโน้มมคีวามเขา้ใจมโนมติ
วทิยาศาสตร์เพิม่ขึน้เพราะนักเรยีนได้มบีทบาท
ในการคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองผ่านกระบวนการ
สบืเสาะหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์โดยไดล้งมอื
สํารวจ ทดลอง เพื่อรวมรวมข้อมูลในการสร้าง
ความเขา้ใจในเน้ือหาและนําความรูน้ัน้มานําเสนอ
หน้าชัน้เรยีน แลว้ครูช่วยสรุปความรูแ้ละร่วมกนั
เชื่อมโยงความรู ้ทําใหเ้ขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ขึน้ 
แล้วนักเรียนได้ร่วมกันทําแบบฝึกหัด ซึ่งสอด 
คลอ้งกบัทฤษฎขีอง John Dewey ทีว่่า การสอน
วทิยาศาสตรเ์ป็นการพฒันาความคดิและความมี
เหตุผลสาํหรบัสรา้งคุณลกัษณะของนักวทิยาศาสตร์
ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการสอน
แบบสบืเสาะหาความรูใ้นแนวคดิของ John Dewey 
น้ีเป็นแนวทางในการสอนวทิยาศาสตร์ที่มุ่งเน้น
ให้นักเรยีนเรยีนรู้วทิยาศาสตร์โดยผ่านกระบวน 
การจดัการเรยีนรู ้(Ketsing and Roadrangka, 2011) 
 ในการศกึษาครัง้น้ีนอกจากนกัเรยีนได ้
เรยีนรูผ้่านกระบวนการสบืเสาะหาความรูต้ามแบบ 
วฏัจกัรการเรียนรู้แบบ 5E แล้ว นักเรียนยงัได้
เรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุ่มย่อย โดยแต่ละคนในกลุ่ม
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ มีการช่วยเหลอื
สนับสนุนซึง่กนัและกนัและมคีวามรบัผดิชอบร่วม 
กนั เพื่อใหก้ลุ่มไดร้บัความสาํเรจ็ตามองคป์ระกอบ
สาํคญัของการเรยีนรู้แบบร่วมมอื (cooperative 
learning) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิสาํคญัของ Vy-
gotsky ทีว่่าปฏสิมัพนัธท์างสงัคมมบีทบาทสาํคญั
ในการพฒันาดา้นพุทธปัิญญา รวมทัง้แนวคดิเกีย่ว-
กบัศกัยภาพในการพฒันาดา้นพุทธปัิญญาทีอ่าจ
มขีอ้จํากดัเกี่ยวกบัช่วงของการพฒันา (zone of 
proximal development) หากผู้เรยีนอยู่ตํ่ากว่าช่วง
ของการพัฒนาการ จําเป็นต้องได้รับการช่วย 
เหลือในการเรียนรู้ ที่เรียกว่า scaffolding และ 
Vygotsky ยงัเชื่อว่าผู้เรยีนสรา้งความรู้โดยผ่าน
ทางการมปีฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้อื่นได้ และ
แนวคดิของ Slavin (1987 cited in Fakkao, 2001) 
ทีว่่าวธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีใ่หน้ักเรยีนทาํงานร่วม 
กนัเป็นกลุ่มเลก็ ๆ โดยทัว่ไปมสีมาชกิกลุ่มละ 4 
คน สมาชิกในกลุ่มมคีวามสามารถในการเรยีน
ต่างกนั สมาชกิในกลุ่มจะรบัผดิชอบในสิง่ทีไ่ดร้บั
การสอน และช่วยเพื่อนสมาชกิให้เกิดการเรยีนรู้
ด้วย มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีเป้า-
หมายในการทาํงานร่วมกนัคอืเป้าหมายของกลุ่ม 
ซึง่ในขัน้ตอนการสาํรวจและคน้หาผูส้อนเพื่อเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนในกลุ่มมสีว่นร่วมในการคน้ควา้
หาขอ้มูลดว้ยตนเอง และมสี่วนในการแสดงความ
คดิเหน็ อภปิรายกนัในกลุ่ม และผูว้จิยัมาร่วมกนั
อภปิรายร่วมกบัผูเ้รยีน จาก นัน้ร่วมกนัสรุปเป็น
ความสมัพันธ์ อีกทัง้นักเรียนยังได้มีโอกาสใน
การทําแบบฝึกหดัร่วมกนัในกลุ่มซึง่เป็นกจิกรรม
ทีร่่วมกนัคดิวเิคราะหส์ถาน การณ์คาํถาม ซึง่กจิ-
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กรรมเหล่าน้ีสง่ผลใหน้ักเรยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห ์
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Bloom (1956) คอื 
การคิดวิเคราะห์ความสําคญัหรือเน้ือหาของสิง่
ต่าง ๆ (analysis of element) อนัเป็นความสามารถ
ทีค่ดิแยกแยะไดว้่า สิง่ใดจาํเป็น สิง่ใดสาํคญั และ
สิง่ใดมบีทบาทมากทีสุ่ด และทีส่าํคญัทีสุ่ด สิง่ใด
มบีทบาทมากที่สุดจากสถานการณ์น้ี การวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์(analysis of relationship) เป็นความ 
สามารถในการคดิคน้หาความสมัพนัธข์องสิง่ต่าง ๆ  
ว่ามอีะไรสมัพนัธก์นับา้ง สมัพนัธก์นัอย่างไร สมั-
พนัธก์นัมากน้อยเพยีงใด และสอดคลอ้งหรอืขดั-
แยง้กนัหรอืไม ่อย่างไร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Patha (2011) ทีพ่บว่า นักเรยีนทีไ่ดร้บัการ
จดัการเรยีนรูร่้วมมอืโดยใชเ้ทคนิค TGT และการ
จดัการเรยีนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ มผีลสมัฤทธิ ์
และความสามารถในการคดิวิเคราะห์หลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.01 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kwangkeeree (2013) 
ที่พบว่า ทกัษะการคดิวเิคราะห์ของนักเรยีนระดบั 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ดว้ยการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูแ้ตก 
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมคีะแนนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน และสอด 
คลอ้งกบัผลการวจิยั Iyawan (2012) ทีพ่บว่า นัก-
เรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่เรยีนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรยีนรู้แบบวฏัจกัรการเรยีนรู้
แบบ 5E มีโอกาสพูดคุยแสดงความคดิเหน็ ได้
แสดงออก มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนั
และกนั ปรกึษาหารอื อภิปรายความรู้ร่วมกนัช่วย 
เหลือกนัภายในกลุ่ม คนเก่งช่วยคนอ่อน ซึ่งส่ง 
ผลใหน้กัเรยีนมคีวามสามารถในการแกปั้ญหาและ
ผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ร่างกายของมนุษย ์ผ่านเกณฑร์อ้ยละ 75 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจดัการเรยีนการสอนดว้ยวฏัจกัร
การเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอืแบบ
แข่งขนัเป็นทมี เป็นวธิสีอนทีใ่หน้ักเรยีนมโีอกาส
ได้ศึกษา ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยน
ความรู้ และมเีกมการแข่งขนัตอบคําถามที่สนุก 
สนาน จงึเหมาะที่จะนําไปประยุกต์ใช้กบัเน้ือหา
อื่น ๆ ไดอ้ย่างหลากหลาย 
 2. ในการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยวฏั-
จกัรการเรยีนรูแ้บบ 5E ร่วมกบัการเรยีนรูร่้วมมอื
แบบแข่งขนัเป็นทมี ผูส้อนควรจดัสรรเวลาในแต่ละ
ขัน้ตอนอย่างเหมาะสม โดยในขัน้สํารวจและคน้ 
หา นักเรยีนจะใชเ้วลาค่อนขา้งนาน ดงันัน้ผูส้อน
ควรกระชบัเวลาดว้ยการกระตุน้บ่อย ๆ  กระตุ้นให้
เกดิการแบ่งหน้าที่กนัในกลุ่มและกระตุ้นใหร่้วม 
มือกนัในการทํางานให้เสรจ็ทนัเวลา และในขัน้ 
ตอนการศึกษากลุ่มย่อย ควรกระตุ้นให้เกิดการ
ปรึกษากนั โดยกระตุ้นให้คนอ่อนสามารถถาม
เพื่อนทีอ่ยู่ในกลุ่มมากกว่าถามครู และกระตุ้นให้
คนเก่งสอนเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และพยายามกระตุน้
ใหน้กัเรยีนทาํใหเ้สรจ็ทนัเวลา 
 3. ควรจดัสรรเวลาในการเฉลยแบบฝึก- 
หดัร่วมกบันักเรยีนเพื่อเพิม่ความใจใจใหก้บันัก-
เรยีนมากขึน้ด้วย และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้
ผูเ้รยีนเกดิความพยายามทีจ่ะทาํแบบฝึกหดัต่อไป 
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